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اه هتشون هاتوک تسرهف 
یسراف لداعم  Abbreviations 
  لاس یاهدعتلی گدنز هدشی ناوتان اب ماوتی ردوز گرم وس  Disability Adjusted Life Years DALY 
لاساهی تفر تسد زاه گدنزی سر دوز گرم تلع هب  Years of  Life Lost YLL 
لاساهی رپسیناوتان اب ماوت هدش ی  Years of  Life Disability YLD 
کتیفی گدنزی  دعتلی هدش تملاس  ساسارب Quality Adjusted Life Years QALY 
نیب نامزاسراک  یللملا International Labour Organization ILO 
یرامیب هنیزه Cost of Illness COI 
یرامیب راب Burden of Disease BOD 
یگدنز تیفیک Quality of Life QOL 
یلخاد صلاخان دیلوت Gross Domestic Product GDP 
هنیزه لیلحت- یشخبرثا Cost Effctiveness Analysis CEA 
هنیزه لیلحت- تیبولطم Cost  Utility Analysis CUA 
هنیزه لیلحت- هدیاف Cost  Benefit Analysis CBA 
درکیور یناسنا هیامرس Human Capital Approach HCA 
تخادرپ هب لیامت Willingness to Pay WTP 
لم هسسومی لاعت و تملاسی تبقارم National Institute For Health And Care 
Excellence 
NICE 
ن 
 
ناتسرامیب تاعلاطا تیریدم هناماس Hospital Information System HIS 
یرامیب یناهج راب Global Burden of Disease GBD 
تشادهب نامزاس یناهج World Health Organization WHO 
سرربی مومعی عامتجای General Social Survey GSS 
یراک یگدنز تیفیک Quality Of Work Life QWL 
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 :چکیده
امروزه با توجه به پیشرفت در امور صنعتي و امکان استفاده از وسایل مدرن جهت مسافرت،  مقدمه و هدف:
قرار انسان در برابر حوادث بي شماري  استفاده از نیروي برق و ماشین آلات، تماس با مواد شیمیایي و غیره؛
رگر قرباني حوادثي مي شوند که ها میلیون کاادثه در دنیا اتفاق مي افتد و دهها حگرفته است. همه ساله میلیون
کشورهاي  تعداد کثیري از آنها مي گردد. برطبق آمار منتشر شده درشدن و یا از کار افتادگي  شتهمنجر به ک
پیشرفته صنعتي، سالانه از هر ده نفر کارگر یکي دچار سانحه مي شود و در نتیجه این گونه سوانح، پنج درصد 
ناراحتي فرد کارگر و یا افراد خانواده بباز این رو حوادث ناشي از کار از سویي سروزهاي کار ملي به هدر مي رود. 
اش مي شود و از سوي دیگر سبب از بین رفتن سرمایه و تزلزل بنیان اقتصادي جامعه مي گردد. لذا اینگونه 
باشند. جراحات  توجهي مي قابل حوادث از دیدگاه انساني، اجتماعي، اقتصادي و به ویژه حقوقي داراي اهمیت 
شغلي مي تواند هزینه قابل توجهي براي اقتصاد کشور داشته باشد. دسترسي به اطلاعات جراحات شغلي در 
کشورهاي در حال توسعه  به دلیل ضعف سیستم هاي گزارش دهي و ثبت معمولأ به طور کامل میسر نمي باشد، 
هاي هدف از این مطالعه برآورد هزینه .نیستدر نتیجه برآورد دقیقي از هزینه هاي این حوادث در دسترس 
 بود.شدگان سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمان در بیمه شغليحوادث اقتصادي 
 یقداده ها از طر انجام شید.7931در سیال  که اسیتیلی تحل-یفیمطالعه توصی یکمطالعه حاضیر  روش کار:
اجتماعي در  ینتام یمهتحت پوشییش ب یدههدف تمامي افراد حادثه د یتو جمعشیید  یجمع آور یسییرشییمار
تمامی  .م شغول به کار در  شهر ستان کرمان بودندو غیر  صنعتی  در م شاغل  صنعتي4931و 5931 یهاسال
های ناشی از حوادث شغلی اعم شد و سپس هرکدام از هزینه  LECXEهای جمع آوری شده وارد نرم افزار داده
محاسیییبه شییید.در های پرداختی به افراد حادثه دیده وری، غرامتبهره،درمانی، کاهش های انسیییانیاز هزینه
هزینه کاهش از طریق  رایج در رویکرد سیرمایه انسیانیمحاسیبه ارزش حوادث شیغلی  مقایسیه دو روش نهایت  
  های پرداختی سازمان تامین اجتماعی انجام شد.و غرامتوری بهره
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هزینه هاي  به همراه داشییته اسییت.  YLADسییال  8.501 حوادث شییغلی در طی دوسییال به میزان ها:یافته
های غیر ریال و هزینه میلیون 590.00712معادل شیییامل هزینه هاي درماني،ی  شیییغلحوادث  مسیییتقیم 
های پرداختی  سازمان تامین اجتماعی به ترتیب هرکدام و غرامت بهره وري کاهش  شامل هزینه هايم ستقیم 
ریال بودند.مقایسیییه دو روش ارزش حوادث شیییغلی در رویکرد  میلیون  505.7332و  225.53035مبلغ به 
ب سیار بی شتر از غرامتی سرمایه ان سانی ن شان داد که میانگین درآمدی از د ست رفته افراد بر اثر حوادث  شغلی 
 کند.است که سازمان تامین اجتماعی به افراد حادثه دیده پرداخت می
 سییالانه هزینه هاي اقتصییادي قابل توجهي را به  یشییغل حوادث  ،بر اسییاس نتایج این بررسییي ی: گیرنتیجه
ن شان دهنده جایگاه و همچنین نتایج  این برر سی  .کارگران و خانواده هاي آنها وارد مي کنندصنعت، جامعه، 
برنامه ریزان درحوزه هاي مرتبط با گان و ه و از این رو براي ت صمیم گیرندبودب سیار مهم  شغلي  حوادث اهمیت 
 .مي تواند مورد استفاده قرار گیرد یسلامت شغل
  YLADبار اقتصادی، حادثه شغلی، ها: کلید واژه
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Abstract 
Introduction & Objective: today, due to advances in industrial affairs and the possibility of using 
modern means of travel, the use of electric power and machinery, exposure to chemicals and so on, 
human beings have been exposed to countless accidents. Millions of accidents occur worldwide 
every year, and tens of millions of workers are victims of accidents that result in the death or 
disability of many. According to statistics published in advanced industrialized countries, one in ten 
workers is injured each year, resulting in five percent of national work days being wasted. Therefore, 
work-related accidents cause discomfort to the worker or his family and on the other hand cause loss 
of capital and uncertainty of the economic foundation of society. Therefore, such incidents are of 
considerable importance from a human, social, economic and especially legal point of view. 
Occupational injuries can have a significant cost to the country's economy. Access to occupational 
injury information in developing countries is not fully possible due to weak reporting and registration 
systems, so an accurate estimate of the costs of these incidents is not available. The purpose of this 
study was to estimate the economic costs of occupational accidents among social insured persons in 
Kerman city. 
Methods: This study is a descriptive-analytical study which was done in 2019. Data collection was 
done through census and the target population of all accident victims covered by social security 
insurance in Kerman city in 2016 and 2015 were employed in Kerman city. All data collected were 
entered into the software. EXCEL was then calculated for each of the costs of occupational accidents, 
including human costs, health care, productivity loss, compensation paid to those affected. The 
human capital approach was carried out through the DALY Rial Value and the Social Security 
Organization's compensation payments. 
Results: Occupational accidents resulted in a DALY of 105.8 years over two years. The direct costs 
of job accidents included medical costs equivalent to 21700095876 Rials and indirect costs including 
reduction of productivity costs and compensation payments of Social Security Organization were 
53035522688 and 2337505758 Rials, respectively. The human capital approach showed that the 
average income lost by people in a workplace accident is far greater than the compensation the social 
security organization pays to those affected. 
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Conclusion: According to the results of this study, annual occupational accidents bring significant 
economic costs to industry, society, workers and their families. The results of this study also show 
the importance and importance of occupational accidents and therefore can be used for decision 
makers and planners in occupational health related areas. 
Keywords: Economic burden, Occupational accident, DALY 
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